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Актуальність дослідження. На сучасному етапі глобалізації ак-
туальним є розвиток транскордонних регіонів та транскордонної спів-
праці, при здійсненні якої значна частина уваги приділяється сфері 
управління транскордонними водними ресурсами, що є інструмен-
том, який сприяє розширенню співпраці через міжнародні кордони, 
має ряд поставлених цілей, в тому числі управління ресурсами, спри-
яння регіонального економічного розвитку, регіональне та транскор-
донне співробітництво та зміцнення і розвиток дружніх зв’язків між 
державами. Саме тому питання удосконалення процесів управління 
транскордонними водними ресурсами є дуже важливим сьогодні. 
Мета статті − визначити необхідність створення Інтегрованого 
басейнового управління транскордонними водними ресурсами р. За-
хідний Буг. 
Інтегроване управління річковими басейнами являє собою процес 
координації збереження, управління і розвитку водних ресурсів в 
різних секторах в межах даного річкового басейну, з метою забезпе-
чення максимальної економічної та соціальної вигоди, яка одержу-
ється від використання водних ресурсів [1].  
На нашу думку, для ефективного управління транскордонними 
водними ресурсами, необхідно реалізувати ряд інструментів, у відпо-
відності з основними концепціями сталого розвитку та інтегрованого 
управління, в тому числі: 
− наукові, технічні та технологічні засоби, для поліпшення розу-
міння системи транскордонних водних ресурсів; 
− організаційні та інституційні інструменти, для реалізації такого 
управління; 
− юридичні та адміністративні інструменти, для того, щоб умови 
праці та регулюючі функції, які необхідні для транскордонних 
водних ресурсів були в гармонії через політичні кордони; 
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− економічні, фінансові та фіскальні інструменти, для мобілізації 
необхідних вкладень капіталу та забезпечення досягнення спіль-
них цілей; 
− навчання та підвищення кваліфікації осіб, що приймають полі-
тичні рішення, технічного та адміністративного персоналу; 
− інструменти для участі та співпраці, для забезпечення повніс-
тю прозорого обміну інформацією і розвитку довгострокового 
співробітництва.  
Жодна з цих шести категорій інструментів не може існувати сама 
по собі, тільки поєднуючи їх можна досягти прогресу та стійких 
результатів. Ці інструменти повинні використовуватися в паралель-
ному вимірі на місцевому, національному, транскордонному та між-
народному рівнях.  
Ми пропонуємо створити Інтегроване басейнове управління 
транскордонними водними ресурсами (ІБУВР) р. Західний Буг. Лише 
в Україні створено Західно-Бузьке басейнове управління, у Білорусії 
планується запровадити принципи басейного управляння річкою 
Західний Буг, а у Польщі таке управління здійснюється в рамках 
«Плану управління водними ресурсами в басейні Вісли», тобто немає 
спеціально створеного басейнового управління даної річки. 














Рис. 1. Цілі ІБУВР р. Західний Буг [Складено автором] 
Цілі Інтегрованого басейнове управління транскордонними водними 
ресурсами р. Західний Буг 
Спільна діяльність з метою захисту, збереження та відновлення 
транскордонних вод басейну р. Західний Буг 
Сприяння введення спільних підходів до управління 
транскордонними водними ресурсами по всьому басейну 
Сприяння транскордонному співробітництву між країнами 
Створення спільної угоди щодо управління транскордонними 
водними ресурсами р. Західний Буг 
Полегшення обміну даними, зміцнення наукової інформації 
та проведення консультації 
Запобігання негативного впливу транскордонного забруднення 
Сприяння збереженню та раціонального використання 
транскордонних водних ресурсів басейну 
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Отже, застосування інтегрованого басейнового управління транс-
кордонними водними ресурсами поєднає методи та інструменти 
управління України, Білорусії та Польщі в сфері організації, регулю-
вання та координування процесів щодо використання та охорони 
транскордонних водних ресурсів р. Західний Буг, що буде ефектив-
ніше та дасть позитивні результати. 
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Напрями підвищення потенціалу підприємства 
На нинішньому етапі розвитку, економічна наука намагається ви-
явити внутрішні рушійні сили економіки, чинники та резерви знач-
ного якісного росту, вивчити світовий досвід управління, як перед-
умову подальшого швидкого прогресу нашого суспільства. У світлі 
цього завдання доцільно звернутися до такої мало дослідженої еконо-
мічної категорії як потенціал підприємства. Питанням сутності потен-
ціалу підприємства присвячені праці таких вчених: Анфілатов, Еме-
льянов, Кукушкин, Журавльова, Донец, Краснокутська та інші [1−4]. 
Поряд з цим питання підвищення потенціалу підприємства залиша-
ється не вирішиним. 
Загалом, елементами потенціалу підприємства можна вважати всі 
ресурси, що будь-яким чином пов’язані з функціонуванням і розвит-
ком підприємства. Вибір найбільш важливих являє собою дуже 
складну проблему, про що, зокрема, свідчить безліч різних думок про 
склад потенціалу. Головні труднощі аналізу складу потенціалу під-
приємства полягають у тому, що всі його елементи функціонують 
одночасно та в сукупності. Отже, закономірності розвитку потенціалу 
можуть бути розкриті не як окремо узяті закономірності розвитку 
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